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なにがとなにかがい っ しょにな って、
いいものがで拳ると 、イヒ!
だれかの考えとだれかの考えが いっ Lょになっτ、
ひとり で研究室 にこもって大発明岳 志 すん じゃ主〈て、
ぐるっとまわって、
どん どんエネルギーがわいてきτ、
うれ し〈 てたの し〈 て、はや〈みんなに見せたい、きかせたいc
.，."，.，. a弓ah， ~，祖母もe ca IP 
私たちは 、旭I/Ife，lilです。
車ょう も、あちニちに書きあうだれかの声
組4ヒ'"ェ・n式含社 司r100 • ~箇予4宅密僅奇策町， 1-2BltS'=-:o.ヒル hnp 
つくって わら ってま た司〈って、ひとと地疎 をわ らわせたい。
私 たちの イヒ 1は、よく 出 ます。なにが傍きかとか、
なにがおも Lろいか、 について黙 〈結 っていると、
脱線 しτ、
震ったと思っ た 勺 ぜんぜん ~IJのと二ろに
ひょっこ りて'τ阜たり Lたと きに、
イヒ!イヒ 'イヒ!イヒ?イヒ 1
イヒ!
私 たちの社風位、と ても機歯車好 き。
わいわい Lゃべっτ、
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